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Отечественный агропромышленный комплекс (АПК) представляет собой 
сложную структуру, наделенную совокупностью многих отраслей и произ­
водств, взаимосвязанных экономически, технологически и организационно. 
Данная структура в отраслевом секторе, в котором агробизнес не исключе­
ние, называется интегрированной, и представляет собой целенаправленный 
объединительный процесс установления производственно-хозяйственных 
связей и отношений между участниками воспроизводства сельскохозяй­
ственной продукции, направленный на сближение их экономических инте­
ресов и обеспечение роста эффективности хозяйственной деятельности.
Исследования свидетельствуют, что интерес к интеграционному объеди­
нению участников АПК связан с преимуществами данной формы агропро­
мышленного взаимодействия, проявляющимися в возможности получения 
синергетического эффекта за счет решения целого ряда ресурсных проблем.
Кроме того, причиной современного этапа интеграционных процессов по­
служило то, что сельскохозяйственные организации, оказавшись в сложных 
финансовых условиях, в большинстве своем не в состоянии были вести про­
изводство без притока извне денежных ресурсов [7]. На фоне резкого сокра­
щения бюджетного финансирования представители агробизнеса вынуждены 
искать инвесторов вне аграрной сферы. Как следствие, в целях выхода из 
кризисного состояния в ряде регионов страны к этому процессу привлекают­
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ся промышленные предприятия, имеющие свободные финансовые ресурсы. 
Преимуществами объединения является то, что такие предприятия в целях 
более жесткого контроля за использованием вкладываемых ими денежных 
средств берут под свое управление не только сельскохозяйственное произ­
водство, но и сферу агросервисного обслуживания. В результате сложивша­
яся ситуация привела к развитию процессов централизации и консолидации 
собственности, обуславливающих появление корпоративной формы, которая 
формируется путем объединения промышленного и аграрного капиталов.
Так же необходимо отметить, что интеграция аграрного и промышленного 
сектора существенно повлияли на организацию инвестиционного процесса 
как в АПК в целом, так и в агрохолдингах в частности.
Более того, активизация инвестиционного процесса и обеспечение его фи­
нансирования является одним из наиболее действенных механизмов даль­
нейших преобразований агропромышленных интегрированных структур.
Вместе с тем наличие многообразия и разноплановости проблем финан­
сового обеспечения инвестиционного процесса обусловили тот факт, что 
сложившаяся к настоящему времени структура инвестирования в интегри­
рованный агропромышленный комплекс является неопределенной (несфор- 
мировавшейся) [1]. На данную неопределенность влияют такие процессы, 
как до конца еще не сформировавшийся и продолжающийся интеграцион­
ный цикл в АПК, сопровождающийся поиском аграриев наиболее приемле­
мых источников финансирования, с другой стороны -  сами инвесторы пред­
почитают размещать свои свободные ресурсы в наиболее привлекательные 
отрасли, с быстрой окупаемостью средств.
Например, по данным, предоставленным Федеральной службой стати­
стики РФ (табл.), удельный вес инвестиций в основной капитал в сельском 
хозяйстве, в том числе в агрохолдинги, занимает наименьшую долю среди 
прочих отраслей экономики.
В частности, несмотря на увеличение доли инвестиций в агрохолдинги от 
0,7% -  в 2000 г. до 3,4%. -  в 2012 г., тем не менее его значения находятся 
на крайне низком уровне.
Таким образом, для аграрного сектора экономики в целом и агропромыш­
ленных интегрированных структур в частности основными приоритетами 
является формирование инвестиционной политики, в основу которой не­
обходимо закладывать привлечение капитала на выгодных условиях и его 
накопление для дальнейшего распределения и перераспределения. На се­
годняшний день выделяют четыре направления, в основе которых заложе­
на государственная, региональная, отраслевая и корпоративная стратегия 
развития. Каждое из представленных направлений в отдельности преследу­
ет индивидуальные, присущие только этой категории цели инвестиционной 
политики:
• на уровне государства реализация стратегического плана обеспече­
ния продовольственной безопасности страны;
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• на уровне региона -  система мер, осуществляемых на уровне региона, 
способствующих привлечению инвестиционных ресурсов и определе­
нию направлений их наиболее эффективного использования в АПК в 
интересах населения региона и инвестора;
• отраслевая инвестиционная политика -  совокупность действий мини­
стерств и ведомств, направленных на реализацию целей в виде выбо­
ра и инвестиционной поддержки приоритетных отраслей сферы АПК, 
государственной структурной и промышленной политики, экономиче­
ской и продовольственной безопасности страны, ускорение научно­
технического прогресса;
• инвестиционная политика группы компаний -  система мероприятий, 
позволяющих обеспечить выгодное вложение и быструю окупаемость 
инвестиций в целях обеспечения финансовой устойчивости и плате­
жеспособности агропромышленных интегрированных структур, высо­
ких темпов развития в долгосрочной перспективе, повышения конку­
рентоспособности продукции.
Таблица
Структура инвестиций в основной капитал по основным отраслям
экономики России за 2000-2012 гг., (%)
Отрасли Годы
экономики 2000 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Инвестиции в основной 
капитал, всего 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Сельское хозяйство всего, 
























ископаемых 18,1 15,9 15,4 13,9 14,6 13,8 13,4 14,0 13,8 13,9 14,3
Обрабатывающие
производства 16,3 15,6 16,4 16,4 15,6 14,7 14,9 14,5 15,3 15,7 13,2
Строительство 6,4 4,9 3,5 3,6 3,7 4,0 4,6 3,5 4,1 4,2 4,4
Торговля 2,7 3,5 3,5 3,6 3,5 4,3 3,7 3,3 3,0 2,9 3,4
Транспорт и связь 21,2 22,3 22,7 24,5 23,6 22,2 23,0 26,8 29,4 30,3 27,5
Другие отрасли 32,3 33,7 34,4 34,1 34,2 36,0 35,8 33,9 30,2 28,6 33,4
Каждое из вышеперечисленных мероприятий, составляющих инвестици­
онную политику, протекает в рамках инвестиционного процесса, представ­
ляющего собой совокупное движение инвестиций различных форм и уров­
ней. Осуществление инвестиционного процесса интегрированных структур 
АПК предполагает наличие ряда условий, основными из которых являются:
-  достаточный для инвестиционной сферы ресурсный потенциал;
-  наличие экономических субъектов, способных обеспечить инвестицион­
ный процесс в необходимых масштабах;
-  механизм трансформации инвестиционных ресурсов в объекты инвести­
ционной деятельности.
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Причем реализация инвестиционного процесса агропромышленных инте­
грированных структур неразрывно связана с поиском решений в области 
определения возможных источников финансирования инвестиций, способов 
их мобилизации, повышения эффективности использования [2].
Отметим, что отличительной особенностью инвестиционного процесса 
агропромышленных интегрированных структур является участие финансов 
различных субъектов и инвестиций прочих инвесторов в воспроизводстве 
основного капитала агрохолдинга (группы компаний). Другими словами, в 
финансировании участвуют средства государства, регионов, министерств и 
ведомств, самих участников группы компаний, в том числе прибыль, полу­
ченная в результате деятельности, а также средства инвесторов [4].
Таким образом, в данном случае мы наблюдаем процесс, когда инвестици­
онная политика агропромышленных интегрированных структур приобретает 
статус, основанный как на финансировании, так и на инвестировании, по­
нятия, которые в экономической теории развитых стран существенно раз­
личаются.
Например, процесс определения источников и выделения (привлечения 
займа) денежных средств для инвестиций называют финансированием.
В свою очередь, процесс применения денежных средств в качестве долго­
срочных вложений означает инвестирование, то есть финансирование пред­
шествует инвестированию.
Инвестиционная деятельность и финансирование инвестиционного про­
цесса агрохолдингов принципиально отличаются от аналогичных мероприя­
тий других хозяйствующих субъектов и предпринимательских структур, по­
скольку определяют масштабы и темпы развития не одной организации, а 
группы компаний, осуществляющих производство, переработку и реализа­
цию сельскохозяйственной продукции [6].
Следовательно, инвестиционная деятельность в агропромышленных ин­
тегрированных структурах представляет собой совокупность различных ме­
тодов, средств и мероприятий, направленных на разработку наиболее эф­
фективных путей движения инвестиционных потоков в головную структуру, 
а также между материнской компанией и входящих в агрохолдинг организа­
ций и их практической реализации.
Таким образом, деятельность агропромышленных интегрированных 
структур к настоящему времени достигла такого уровня, когда процесс фи­
нансирования и инвестирования необходим не только для воспроизводства 
основного капитала, но и освоения новых и модернизации уже существую­
щих агропромышленных технологий инновационного характера.
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